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平成11年 9月23日長崎市式鬼で発生した小さな竜巻
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最も低下して968.8hPaであった｡台風18号は24日午前 5時頃に長崎に最 も接近 したと思
われる｡午前 5時を過ぎると風向は西向きに変わっている｡
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石灯篭 (5層で高さ140cm, 6層で高さ130cm)と左側にある5層の石灯篭 (高さ150cm)が
倒れた｡また境内の木の柱 (長さ8.3m,直径12cm)が根元から倒された｡③では陸上の台



























平成11年 9月23日長崎市式鬼で発生 した小 さな竜巻 5
った系統的変化はない,強風が広範囲に分布することなどを突風の特性 としている｡
式見地区で被害をだした強風が竜巻であったかを判定するには,ロー ト状の渦巻きが観




























第 1- 1表に示し,被害状況などは第 1-2表に示した｡第 1- 1表に示した1978年から
1997年までの10回の竜巻の気象条件は,気象庁 (1999)の資料による｡
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第 1- 1表 長崎県の竜巻 (1978年-1999年)



































第 1- 2表 長崎県の竜巻による被害 (1978年-1999年)














西彼町 (幅50m,長さ500m)けが 2名,住宅全半壊 3,納屋など
損壊16
東彼杵町 (幅500m,長さ5km)住宅74の瓦が被害







3店舗に看板などの被害,4漁船マス ト折れる 鹿子前で浮き桟 長崎新聞1984.9.4(夕)
橋に被害
軽傷 1名,家屋全壊 2,4棟で瓦 と窓ガラスに被害
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図版 1 竜巻 による被害状況 (写真)












写真 5 2階に取 り付けられたテラスの被害｡テラスの柱, 写真 6 建物の外壁の被害｡主に瓦の飛来による外壁の損
床が無 くなっている｡ 傷である｡ここでは補修の足場が組まれている｡
